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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УЧЕТА СРЕДНЕЙ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
Аннотация
На сегодняшний день одной из наиболее высокоразвитых отраслей яв­
ляется сельскохозяйственная промышленность. В сельском хозяйстве раз­
вернута большая организационная и научно-исследовательская работа по со­
зданию систем автоматизации, которые приносят значительный экономиче­
ский эффект.
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На долю первичной информации на предприятиях приходится около 
60-70% общего объема учетной информации. Качество первичной информа­
ции существенно влияет на качество всего процесса управления, а также ста­
тистического и бухгалтерского учета [4].
Вероятность появления искажений информации в действующих систе­
мах первичного учета по некоторым оценкам превышает допустимые значе­
ния в сотни раз. При этом до 80% ошибок сотрудники допускают на началь­
ной стадии учетного процесса. Поэтому совершенствование системы опера­
тивного учета позволяет снизить неточность вводимых данных, тем самым 
повысив эффективность управленческого учета в целом. Данная работа вы-
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полнена в рамках диссертационного исследования на примере предприятия 
ООО «Белгранкорм» (Белгородская область).
Одним из направлений учета в отрасли свиноводства является группо­
вой учет, предполагающий ведение учета в разрезе производственных групп 
(количественно-весовой учет).
Групповой учет свиней проводится в разрезах производственных 
групп, а также в разрезе материально-ответственных лиц и мест содержания 
животных. Основными событиями в рамках этого учета являются поступле­
ние, выбытие, перевод из одной группы в другую, взвешивание и определе­
ние привеса. Автоматизация данного учета позволяет оперативно получать 
данные о структуре стада и оформлять отчеты.
На предприятии было проведено исследование существующего про­
цесса учета и с помощью информационных моделей нотации IDEF 0 были 
построены модели «КАК ЕСТЬ» [1].
Для отражения процесса в целом была построена контекстная диа­
грамма (Рис. 1). В приведенной модели ЖВО обозначает - животные на вы­
ращивании и откорме.
Рис.1 - Контекстная диаграмма «КАК ЕСТЬ»
Также была построена декомпозиция контекстной диаграммы, отража­
ющая основные хозяйственные операции (Рис. 2).
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Рис.2 - Декомпозиция контекстной диаграммы «КАК ЕСТЬ»
Блок «Групповой учет» предполагает ведение учета в разрезе пар­
тий [2]. Основным показателем для данного вида учета является привес. По 
достижению определенного веса и возраста, животное является пригодным к 
забою. Важной частью данного процесса является расход кормов. Для каж­
дой учетной группы животных существует своя норма расхода кормов, одна­
ко, она привязана непосредственно к возрасту, учет по которому в процессе 
не предусмотрен. Таким образом, можно выделить следующие недостатки 
существующего процесса:
- отсутствие учета возраста партий;
- отсутствие возможности прогнозирования забоя;
- отсутствие возможности планирования расхода кормов.
Две последние проблемы решаются путем решения задачи учета воз­
раста партии. Для более наглядного отображения процесса после внедрения 
учета по средней дате рождения были составлены модели процесса «КАК 
БУДЕТ». Более наглядно процесс представлен на декомпозиции контекстной 
диаграммы (Рис. 3).
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Рис.3 - Декомпозиция контекстной диаграммы «КАК БУДЕТ»
Сложности в том, чтобы ввести дату рождения нет, однако, в ходе про­
изводственного процесс часто возникает необходимость перемещения между 
партиями или слияния двух партий в одну [3]. В этом случае поступающие 
поросята вносят не только количественный вклад, но и приходят со своей да­
той рождения. При пересчете средней даты, необходимо учитывать влияние 
количества голов данной партии на среднюю дату, т.е. для партии необходим 
весовой коэффициент (n j ,  n 2 ) .
Таким образом, была получена формула, позволяющая рассчитывать 
среднюю дату рождения партии.
где
^ - средняя дата рождения партии;
s j ,  s 2  - средняя дата рождения партии принимающей и партии отдаю­
щей соответственно;
t  - текущая дата;
n j ,  n 2  - количество голов партии принимающей и партии отдающей со­
ответственно.
В данном случае количество голов является весовым коэффициентом, 
поскольку средняя дата рождения будет склоняться к большему количеству 
голов.
С помощью полученной формулы были произведены расчеты для по­
лучения средней даты рождения партии (табл. 1). Исходными данными по 
количеству голов служат средние значения полученные в результате наблю­
дения за существующим процессом. Средние даты рождения взяты из двух
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фактических партий.
Таблица 1. Расчет средней даты рождения партии
Партия при­
нимающая
Партия
отдающая Партия
Количество
голов 8 28 36
Средняя дата 
рождения 15.05.2019 21.05.2019 19.05.2019
Текущая дата 26.06.2019
Возраст 42 36 37
Вес коэффи­
циента 336 1008 -
Исходя из данных, полученных в таблице, можно сказать, что количе­
ство голов количество голов является весовым коэффициентом, поскольку 
средняя дата рождения склоняется к партии с большим количеством голов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формула составлена 
верно, в соответствии с требуемым результатом. Внедрение учета по средней 
дате рождения является, несомненно, важным для ведения учета организации 
и решает сразу несколько поставленных проблем. Специалисты свиноводче­
ского комплекса получают более широкий спектр информации для анализа 
состояния учета. Для руководства предприятия, на основании полученных 
данных, предоставляется возможность планирования расходов по кормам и 
плановому забою, что позволяет планировать затраты и доходы предприятия 
в виде выручки от реализации готовой продукции. А возможность планиро­
вания - один из ключевых показателей эффективного управления организа­
цией.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ONLINE- ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НА ОСНОВЕ WEB- ПЛАТФОРМЫ
Инновационная экономика проката - одна из тех сфер, которые пока­
зывают рост во время спада экономики. Набирает популярность shared 
economy - так называемая экономика участия, когда потребители предпочи­
тают не владеть, а пользоваться вещами [1].
Новые возможности в сети интернет позволяют сэкономить производ­
ственные ресурсы и собственные средства. Этот маркетинговый подход поз­
воляет быстро и без рисков взять в аренду вещь для временного использова­
ния - будь то предметы декора, рабочие инструменты или детские игрушки. 
То же самое работает и в обратную сторону - не расставаясь со своей вещью 
навсегда, помочь тем, кто в ней нуждается.
Поэтому автоматизация сделок по предоставлению товаров в аренду в 
сети интернет, даст возможность рационально использовать свое имущество.
Целью работы является разработка web-платформы для предоставления 
услуги защищенного online- оформления договора аренды.
Для обеспечения безопасности аренды одежды было решено приме­
нить цифровую подпись [2].
Практику аренды вещей в России едва ли можно назвать популярной. 
Все мы привыкли к тому, что даже за самой незначительной или временной 
необходимостью нужно идти в магазин и приобретать, оплачивая ее полную 
стоимость.
В России рынок проката одежды практически не представлен. К при­
меру, в Москве, согласно данным сервиса 2ГИС, работает всего 15 пунктов 
проката одежды [3]. Подобного рода магазины имеют ряд преимуществ пе­
ред классическими магазинами. Нет необходимости беспокоиться об остат-
